







Rad se bavi slojevitim odnosom između filma i različitih modusa reprezentacije tjelesno­
sti, odnosno njegovim krajnostima: od alegorijske reprezentacije do naglašene odsutnosti 
aspekata tjelesnosti. Posljednjih tridesetak godina film svoje uporište nalazi u specifičnim 
kulturnim kontekstima, bavi se (bio)političkim, tehnološkim tijelom, pitanjem zazornosti, 
marginalnosti, drugosti, pitanjem identiteta. Naglasak na tjelesnosti u znaku je refleksivnog 
filma, javlja se 1980­ih godina kroz različite koncepcije: kao film zazornosti (A. Varda, M. 
Lee), film margine, film predgrađa, kao filmsko pismo (cinécriture), da bi se u recentnije 
vrijeme tematizacijom tjelesnosti manifestirao kroz filmove nove francuske korporealnosti 
(u redatelja J.­P. i L. Dardennea, B. Dumonta, C. Denis). Prepoznaje se također u filmovima 
prekomjernosti (G. Noé) i estetike oduzimanja (D. Jarman, M. Slabošpicki), kao i filmovima 
koji se bave normativnošću (A. Kiarostami, H. Farocki). Spomenuti redatelji vode izravni 
ili neizravni dijalog sa suvremenicima koji tematiziraju tijelo (Jean­Luc Nancy, Gilles De­
leuze, Julia Kristeva, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Hélène Cixous, Frantz Fanon, 











govom	 sposobnošću	 da	 postavlja	 pitanja.	 »Vrijedni	 su	 filmovi	 uvijek	 plod	







2005).	Svi	koji	 se	 s	uporištem	u	 filozofiji	približavaju	 filmu	pitaju	 se	 je	 li	
moguće	načiniti	filozofski	film,	film	koji	bi	bio	nešto	više	nego	didaktičan,	















(slike sjećanja i snova),	te	se	ranih	osamdesetih	u	filmu	odrazio	na	redatelje	















suvremenika	 –	 filozofa	 ili	 teoretičara.	 Poslužit	 ću	 se	 stoga	 neformalnom	 i	
disperzivnom	teorijom	filma	i	filmozofijom.
Uspon	 filmozofije	 dogodio	 se	 1970-ih	 i	 1980-ih	 godina,	 mada	 je	 film	 od	
samih	svojih	početaka	bio	predmet	filozofske	rasprave.1	Film	u	posljednjih	



















se	 u	 dvije	 knjige	 objavljene	 posthumno:	Gilles Deleuze	 i	 Felix	Guattari	 u	










































zina	trilogija,	Čokolada (Chocolat,	1988.), Fućka mu se za smrt (S’en fout la 















»C	 pour	 culture«,	 razgovor	 Claire	 Parnet	 s	
Gillesom	Deleuzeom	(Boutang,	1996).
4
»Koncepti	 ne	 postoje,	 treba	 ih	 fabricirati«,	
smatra	Deleuze,	 »pa	 tako	 ideje	u	 slikarstvu,	
romanu,	filmu,	filozofiji	ili	znanosti	nisu	iste	i	
trebaju	biti	tretirane	kao	potencijali«.	Iz	iska-







procese	 identifikacije	 te	 su	 stoga	 i	danas	 stalno	prisutne	nestabilnosti	unu-
tar	filmske	identifikacije	(Nagl,	2009:	17–18).	Za	Frantza	Fanona	filmska	je	
dvorana	prostor	identifikacijskog	nemira	koji	najbolje	ilustrira	opservacijom	












u	nužnom	su-odnosu.	2002.	godine	Claire	Denis	 snima	desetominutni	 film 









filmu	glavna	 junakinja	uspostavlja	 intimni	odnos	 s	potpunim	strancem.	 Iz-












































što	 je	 oduzeto,	 što	 je	 ekstrahirano,	 stalno	 je	 prisutno,	 postaje	 dominantom	
filma.	Slabošpicki	izjavljuje	da	mu	je	u	filmu	bio	glavni	cilj	načiniti	prirod-
ni	nijemi	film,	koji	se	može	lako	razumjeti	bez	riječi,	te	da	danas	ima	puno	
filmova	koje	 samo	možeš	 slušati	–	»Film	ne	 treba	 riječi	da	bi	bio	bučan«,	
zaključuje	redatelj	(Pianezza,	2014).




Mrouea	 i	 francuske	 filmske	 ikone	Catherine	Deneuve,	 te	postavlja	pitanje:	
Što	film	može	učiniti?	Film	je	u	znaku	nemogućnosti	svjedočenja,	snimanja,	




Dumonta,	 ubrzo	 se	proširio	Europom	 te	njegovu	 tematizaciju	 slika	 seksa	 i	
nasilja	nalazimo	i	u	filmovima	Michaela	Hanekea,	Larsa	von	Triera,	Lucasa	
Modyssona.	Ono	što	je	važno,	smatra	redatelj	Philippe	Grandrieux,	jest	»ri-








Noéa	 Sam protiv svih	 (Seul contre tout,	 1998.),	 s	 pričom	 o	 nezaposlenom	























Nije	 slučajnost	 da	 se	 korporealnost	 u	 filmu	 pojavila	 upravo	 u	 Francuskoj.	
Jean-Luc	Godard	u	svojem	ciklusu	tzv.	post-porn	filmova	nastalih	sedamde-
setih	i	osamdesetih	godina	–Dvije ili tri stvari koje znam o njoj (Deux ou trois 
choses que je sais d’elle,	1967.),	Broj dva	 (Numéro deux,	1975.),	Spašavaj 
se tko može (život) (Sauve qui peut /la vie/,	1980.), Pozdravljam vas, Marijo 
(Je vous salue, Marie,	1985.)	–	navodi	da	se	u	njima	bavio	prostitucijom	kao	








kao	što	su	Stradanje Ivane Orelanske	(La Passion de Jeanne d’Arc,	1928.) 
C.	T.	Dreyera	ili	Persona (1966.)	Ingmara	Bergmana	koreografske	su	studije	












































sebe;	 Tvoje	 se	 tijelo	 mora	 čuti«,	 odnosno	 odbacuje	 praksu	 tradicionalnog	
zapadnjačkog	 razdvajanja	 duha	 i	 tijela	 (Cixous,	 1992).	Cixous	 čini	 kritiku	
logocentrizma	 zapadnjačkog	 filozofskog	 diskursa	 s	 njegovim	 hijerarhijski	
postavljenim	binarnim	opozicijama	(u	smislu	da	se	stvari	razumiju	u	odnosu	
na	njihove	suprotnosti)	u	kojima	žene	uvijek	predstavljaju	ono	Drugo	kroz	
binarne	 opozicije:	 duh/tijelo,	 aktivnost/pasivnost,	 govor/šutnja,	 razum/srce,	
racionalnost/senzibilnost,	logos/pathos…	(Frueh,	1999;	Lešić,	2003).	Cixous	
od	Derridaa	preuzima	izraz	falocentrizam	–	povezanost	društva	i	ideoloških	









filmu India song naziva	»pokušajem	snimanja«,	odnosno	bilježenjem	taštine	
filma.
















Beur	 film	 (od	 franc.	beur	 –	 neologizam	pa-
riškog	 slenga	 za	Arapina),	 filmovi	 redatelja	





Osuđenik na smrt je pobjegao	(Un condamné 
à mort s’est échappé,	1956.)	Roberta	Bresso-







označava	 regulacije,	 discipline	 i	 posvemašnje	 upravljanje	 ponašanja	 indi-
vidualnih	 tijela	 i	populacije	mehanizmima	biomoći,	koja	daleko	premašuje	
državno	zakonodavstvo	i	institucije	kako	bi	obuhvatila	sva	područja	znanja	





Klaster tjelesnih pogleda demonstriran	je	u	primjeru	filma	Abbasa	Kiarosta-
mija	Prvi slučaj, drugi slučaj	(Qazieh shekl­e avval… shekl­e dovvom,	1979.).	
Film	je	snimljen	za	iransku	državnu	organizaciju	Kanun,	osnovanu	1966.	za	
unapređenje	dječje	kreativnosti	 i	umjetničke	edukacije.	Radi	se	o	edukacij-









tičke	 partije	 (kasnije	 zabranjene)	 –	 da	 komentiraju	 dva	moguća	 odgovora:	
trebaju	li	se	učenici	pokoriti	učitelju	(autoritetu)	i	izdati	krivca	(razbiti	đačku	
solidarnost)	ili	se	ujediniti	protiv	učitelja	i	time	se	izložiti	grupnoj	kazni?
Kao	 rezultat,	Kiarostami	 je	 dobio	 promišljenu	 etičku,	 političku	 i	 socijalnu	
analizu,	aktualnu	i	danas.	Intervjuirani	govore	o	slobodi,	toleranciji	humanoj	
edukaciji,	o	građanskoj	dužnosti,	o	ljudskim	pravima.	No	takvo	razmatranje	









zijansko	poimanje	binarne	opozicije	 tijela	 i	uma	hiper-korporealnu	 jedinku	
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Bodily Conditionality of Film
Abstract
The paper deals with the layered relationship between film and different modes of representing 
corporeality, i.e. its extremes: from allegorical representation to the emphasized absence of 
corporeal aspects. In the last thirty years film finds its foothold in specific cultural contexts, it 
deals with (bio)political body, the question of abjection, marginality, otherness, the question of 
identity. Emphasis on corporeality is found in reflexive film, which appears in 1980’s through 
different conceptions: as abjection film (A. Varda, M. Lee), marginality film, suburban film, 
as filmic writing (cinécriture), while recently through thematisation of the body it manifests in 
films of the new French corporeality (in directors such as J.­P. and L. Dardenne, B. Dumont, C. 
Denis). It is also recognised in films of excess (G. Noé) and aesthetics of appropriation (D. Jar­
man, M. Slabošpicki), as well as in films that deal with normativity (A. Kiarostami, H. Farocki). 
These directors are having direct or indirect dialogue with the contemporaries who thematise 
the body: Jean­Luc Nancy, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Michel Foucault, Giorgio Agamben, 
Hélène Cixous, Frantz Fanon, Jacques Derrida, Alain Badiou.
Key words
corporeality,	philosophy,	filmosophy,	biopolitics,	abjection	film,	marginality	film,	suburban	film,	fil-
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